






































































































































































































































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1０月 1１月 1２月 1月 ２月 ３月 合計 平均値
発生者（人） ０ ０ ０ ２ ２ １ ３ １ ５ ２ ３ ２ 2１ 1．７５
発生危険率（％） 7．９５ 4．７１ 4．８３ 1５．９２ １２．４７ 1０．１９ 1４．６８ 1２．２ 1５．２４ 10.18 14.24 1６．２２ 11.57
発生率（％） ０ ０ ０ 0．９７ 1．１８ 0．７８ 1．５８ 0．６５ 2.6 Ｌ４８ 1．１８ 0．９３ 0.946
ハイリスク者（人） 1１ ４ ５ 1２ 1０ 1１ 1１ 1１ 1６ 1４ 1２ 2０ 1３７ 1１．４２
●
４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月 1０月 1１月 １２月 1月 ２月 ３月 平均
7．９５ 4．７１ 4．８３ 1５．９２ 1２．４７ 1０．１９ 1４．６８ 1２．２ 1５．２４ 1０．１８ 1４．２４ 1６．２２ 1１．６
０ ０ 0 2．７７ 1．７７ 1．１１ 4．５５ 5．３４ 3．４９ 2．３４ 4．６９ 1．８２ 2．３２
